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 century, because of creative 
technology and the ever-changing trend of 
the world , human beings enjoy not only the 
material and spiritual civilization, but also 
result in environmental pollution, ecosystem 
destruction, causing natural counterattacks 
and disease problems. The disharmony arises 
between human beings and nature, and 
diseases spread, because men‟s material 
desire exceeds the scope, and are 
short-sighted and benefit-oriented, and thus 
produce much pollution. When we prevent 
the global SARS plague from staging a 
comeback, it is necessary that the test dose 
and vaccine are produced from the 
innovative medicine, and we need to find out 
how powerful the resistance and the method 
of prevention and cure really reinforced. The 
purpose of this discourse is to explore the 
relationship between human beings and 
nature from the prospective of innovative 
medicine technology. The author tries to 
analyze with SWOT accepting the step of 
challenge, when the current innovative 
medicine technology faces the disease which 
is either epidemic, contagious or cancer, and 
to understand the strengths, weaknesses, 
opportunities and threats from the advanced 
countries, and know how to invest their 
money on innovative medicine. 
Simultaneously, we compile the “Medicine 
Behavior Questionnaire of Innovative 
Technology” to understand the investigating 
opinions of innovative medicine technology 
with the help of the students of technological 
and vocational college. If the harmonic 
relationship between human beings and 
nature can be reinforced, the innovative 
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knowledge-based economy, the fascinating 
words of health, technology, and innovation 
are still used and win many people‟s favor. 
These words exist long and lasting, are 
connected with one another, and can be 
mentioned in the same breath. The 
connection of these three words is discussed 
simultaneously for foothold of this article. 
The health technology aims without doubt at 
the health of human bodies and such 
technology from human wisdom is for taking 
good care of one‟s health. This technology 
innovates and researches unceasingly the 
equipment and vaccine, and provides the 
treatment of illness and prescription of good 
health caring. Although the concern of 
human health is hidden during the 
constructive process of innovation, its 
existence is a fact. The purpose of this article 
is to explore the present situation of health 
technological innovation, and the ingredients 
of humanistic caring spirit in the constructive 
process of innovative theory and phenomena, 
and to embed this spirit in the general or 
liberal teaching. The author constructs to 
connect all elements existing among 
introduction, elucidation, transposition, and 
summary from the literature discussion, and 
compiles a questionnaire to collect the 
objective material for supporting evidence of 
the way of thinking. The findings are the 
innovative curriculum design of health 
technology, and we should consider both the 
technological profession and guidance caring, 
and technological innovation must combine 
humanistic caring together, then the work of 
embedding in the general teaching could be 
done. Finally, conclusion and suggestion are 
proposed to undertake the further research 
for reference.  
Key words: Innovative technology, Medical 
behavior, SWOT model, Nature, health 
technology innovation, embedding, 
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式冒了風險。2000 年 OECD 諸國的保健醫







































































































































每年以 10%速度成長。中共加入 WTO 後，
面對日益激烈的國際市場競爭，力求在新
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在 92 年.1 月 14 至 17 日及 10 月 21 至 25
日分二梯次填寫問卷，合計 414 人。其中
四技 311 人，二技 103 人。以系別分，護
理 92、助產 22、醫技 16、環工 38、工安
32、保營 37、健管 31、應化 37、物治 47、















































































    從以上問卷填答結果簡要分析，顯示
的意涵是醫療科技不斷創新，但不能偏離
人和自然的和諧相處。透過問卷調查確實
















































全球至 2020 年癌症案例相較於 2000 年將




































   
肆、從科技創新觀點實證醫療行為與人
文關懷之關係 






















Economic Forum ,WEF)於 2003-2004 年「全

























































































或融入 (infused / integrated)通識教學之
中。由此本文試將健康科技創新之人文關
懷精神，對入通識教學，盼能拕磚引玉，
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助。又如 Robots You Can Relate To（和你
做朋友的機器人），融入人類社會的機器，
替你教育小孩，照護老人，與人類做朋友。




































（human innovation in action），創新求變，
追求卓越，提升學生規劃能力，解決問題
的能力，應用科技的能力。國際科技教育





































































































































































































































   （一）相關研究案例分析 





















































































































































































































































查」46 題，其中有 5 題分析健康科技課程
創新發展現況。暫抽取樣本來自輔英科技
大學四技 220 人，二技 77 人，五專 107 人，
計 404 人。以科系分，護理 132、應外 64、
環工 43、生技 28、工安 15、保營 32、應
化 11、資管 15、醫技 11、助產 11、物治
23、帅保 13。此外，另抽取高雄師大工教
系三年級 44 人、一年級 35 人。嶺東技術
學院視覺傳達系三年級 44 人、二專 26 人。
明道管理學院數位設計系一年級 21 人。合

























7格 (35.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 .36。a. 
 
表2 自處之道在不同系科差異性卡方檢定















45格 (60.0%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 .15。a. 
 



















其他（     ） 




























































































1格 (8.3%) 的預期個數少於 5。 最小的預期個數為 3.12。a. 
 

























































































































創新精神            
人性關懷 
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